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医
療
・
介
護
ベ
ッ
ド
安
全
普
及
協
議
会
（
会
長＝
木
村
憲
司
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ベ
ッ
ド
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
会
長
）
は
こ
の
ほ
ど
、
医
療
・
介
護
ベ
ッ
ド
の
事
故
防
止
策
を
動
画
で
学
べ
る
ツ
ー
ル
「
医
療
・
介
護
ベ
ッ
ド
に
潜
む
危
険
」
を
作
成
し
た
。
同
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
無
償
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。
研
修
で
の
活
用
な
ど
安
全
利
用
の
促
進
に
つ
な
げ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
。
同
協
議
会
に
は
、
医
療
・
介
護
ベ
ッ
ド
の
主
要
メ
ー
カ
ー
７
社
が
加
盟
。
ベ
ッ
ド
柵
や
手
す
り
に
へ
の
首
や
手
足
の
挟
み
込
み
な
ど
死
亡
事
故
や
重
傷
事
故
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も
安
全
利
用
策
を
紹
介
す
る
注
意
喚
起
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
て
い
た
。
今
回
の
啓
発
ツ
ー
ル
の
特
徴
は
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
介
護
ベ
ッ
ド
の
リ
ス
ク
や
安
全
利
用
策
を
紹
介
す
る
た
め
に
実
際
の
事
故
事
例
を
基
に
し
た
ケ
ー
ス
別
に
動
画
版
と
し
た
こ
と
。
特
に
重
大
な
事
故
に
つ
な
が
る
「
ベ
ッ
ド
の
ボ
ー
ド
や
サ
イ
ド
レ
ー
ル
へ
の
首
の
挟
み
込
み
」、「
背
上
げ
機
能
利
用
時
の
サ
イ
ド
レ
ー
ル
へ
の
手
足
の
挟
み
込
み
」
な
ど
５
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
原
因
と
対
応
策
を
解
説
。
ボ
ー
ド
と
サ
イ
ド
レ
ー
ル
の
間
を
ク
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
で
塞
い
で
お
く
、
メ
ー
カ
ー
各
社
が
提
供
し
て
い
る
サ
イ
ド
レ
ー
ル
の
す
き
間
を
埋
め
る
付
属
品
の
活
用
や
安
全
チ
ェ
ッ
ク
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。
介
護
の
世
界
で
は
、
ま
ず
目
の
前
の
利
用
者
を
し
っ
か
り
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
確
か
に
正
し
い
説
明
で
あ
る
。
先
輩
職
員
も
新
入
職
員
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
に
教
育
す
る
。
利
用
者
の
こ
と
は
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
は
っ
き
り
分
か
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
が
、
ほ
ん
ま
に
そ
う
か
い
な
と
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
正
し
さ
は
少
し
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
方
、
企
業
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
世
界
で
は
、
見
よ
う
と
し
て
も
な
か
な
か
見
え
な
い
の
が
顧
客
の
ニ
ー
ズ
と
考
え
る
。
見
え
な
い
と
は
っ
き
り
言
い
切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
潔
い
。
ど
う
や
ら
両
者
の
考
え
方
は
違
う
よ
う
だ
。
実
は
、
こ
の
違
い
が
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
う
ま
く
い
か
な
い
原
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
は
「
戦
略
的
発
想
で
探
り
を
入
れ
る
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
説
明
し
よ
う
。
ま
ず
は
「
戦
略
的
発
想
」
か
ら
。
た
い
て
い
の
施
設
は
、
利
用
者
・
家
族
に
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
る
と
、
何
ら
か
の
手
を
打
と
う
と
す
る
。
ど
う
に
も
立
ち
行
か
な
く
な
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
、
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
利
用
者
や
そ
の
家
族
と
話
し
合
い
の
機
会
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
様
々
な
人
た
ち
（
利
害
関
係
者
）
と
の
間
で
情
報
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
行
い
、
施
設
の
進
む
べ
き
道
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
見
の
交
換
で
あ
り
、
利
用
者
ニ
ー
ズ
の
把
握
と
呼
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
。そ
こ
に
は
、
施
設
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
た
ち
と
の
相
互
作
用
が
見
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
貫
性
を
も
っ
た
対
応
方
法
の
パ
タ
ー
ン
が
次
第
に
施
設
に
確
立
さ
れ
て
い
く
。
実
は
、
こ
れ
こ
そ
が
「
戦
略
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
施
設
に
と
っ
て
の
戦
略
と
は
「
組
織
と
そ
の
環
境
と
の
間
の
相
互
作
用
の
パ
タ
ー
ン
」
で
あ
る
と
言
え
そ
う
だ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
戦
略
的
発
想
」
と
は
、
単
に
目
新
し
い
こ
と
を
猫
の
目
が
変
わ
る
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
環
境
と
の
間
の
一
貫
性
を
も
っ
た
意
思
決
定
の
ル
ー
ル
を
ベ
ー
ス
に
置
い
て
発
想
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
「
戦
略
的
発
想
」
は
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
で
は
、
そ
れ
に
続
く
「
探
り
を
入
れ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
新
し
い
利
用
者
が
施
設
に
入
居
し
た
と
し
よ
う
。
利
用
者
が
そ
の
時
点
で
自
ら
の
ニ
ー
ズ
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
し
、
受
け
入
れ
る
側
の
職
員
は
早
く
利
用
者
の
気
持
ち
を
理
解
し
た
い
と
は
思
う
も
の
の
、
現
状
で
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
時
は
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
て
も
ら
ち
が
あ
か
な
い
の
で
、
職
員
は
利
用
者
に
い
ろ
い
ろ
と
話
し
か
け
、
何
と
か
理
解
し
よ
う
と
働
き
か
け
る
。
こ
の
職
員
の
行
為
が
利
用
者
の
心
に
小
さ
な
変
化
を
引
き
起
こ
し
、
や
が
て
利
用
者
は
職
員
の
存
在
が
気
に
な
り
だ
す
。
あ
る
日
、
利
用
者
が
職
員
で
あ
る
「
あ
な
た
」
に
話
し
か
け
て
く
れ
る
。
う
れ
し
く
て
「
あ
な
た
」
は
ホ
ッ
と
す
る
。
と
も
か
く
利
用
者
の
気
持
ち
が
少
し
ば
か
り
分
か
り
始
め
て
き
た
。
こ
う
し
て
「
あ
な
た
」
は
利
用
者
に
対
し
て
日
々
働
き
か
け
、
利
用
者
と
の
関
係
を
創
り
あ
げ
て
い
く
。
こ
こ
で
、
２
人
の
行
動
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
職
員
で
あ
る
「
あ
な
た
」
は
、
緊
張
し
た
面
も
ち
の
利
用
者
を
前
に
し
て
、
何
と
か
少
し
で
も
理
解
し
よ
う
と
考
え
、
利
用
者
の
反
応
を
確
か
め
な
が
ら
、
利
用
者
の
気
持
ち
に
少
し
ず
つ
働
き
か
け
る
。
他
方
、
利
用
者
は
「
あ
な
た
」
と
の
小
さ
な
や
り
と
り
（
利
用
者
と
職
員
と
の
相
互
作
用
）
を
通
し
て
、
自
ら
の
気
持
ち
を
確
認
し
、
少
し
ず
つ
自
ら
の
ニ
ー
ズ
を
創
り
上
げ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
は
、
初
め
か
ら
客
観
的
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。「
あ
な
た
」
と
は
無
関
係
に
、
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
お
互
い
の
気
持
ち
の
や
り
と
り
を
通
し
て
少
し
ず
つ
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
事
前
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
日
々
の
介
護
実
践
に
お
い
て
利
用
者
へ
の
声
が
け
と
利
用
者
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
大
切
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
十
分
納
得
で
き
る
言
葉
だ
と
思
う
。
職
員
の
行
為
と
利
用
者
と
の
関
係
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
す
前
に
、
利
用
者
の
気
持
ち
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
職
員
の
行
動
が
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
結
果
を
生
む
か
を
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
利
用
者
を
的
確
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
を
厳
密
に
や
っ
て
も
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
理
屈
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
付
言
し
て
お
き
た
い
。
結
果
を
予
測
し
、
そ
の
結
果
を
あ
ら
か
じ
め
理
解
し
た
上
で
実
行
す
る
の
が
良
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
に
も
落
と
し
穴
が
あ
る
。
自
分
が
こ
う
し
た
ら
結
果
は
こ
う
な
る
と
い
う
予
測
を
た
て
、
予
測
し
た
通
り
の
結
果
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
結
果
を
見
逃
す
こ
と
は
少
な
い
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
予
測
し
て
い
な
か
っ
た
結
果
が
目
の
前
に
現
れ
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
目
の
前
で
展
開
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
見
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
理
由
は
様
々
だ
。
心
の
準
備
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
目
の
前
の
意
味
が
ピ
ン
と
来
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
予
測
し
て
い
な
い
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
と
考
え
て
無
視
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
利
用
者
の
心
と
同
様
に
見
え
な
い
の
だ
。
今
回
は
「
戦
略
的
発
想
」
と
「
探
り
を
入
れ
る
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
話
を
し
た
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
案
す
る
に
は
利
用
者
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
戦
略
的
発
想
を
持
っ
て
探
り
を
入
れ
な
け
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
こ
と
は
多
い
と
思
う
。
目
の
前
に
い
る
利
用
者
の
姿
は
し
っ
か
り
と
見
え
て
も
、
身
体
状
況
も
き
っ
ち
り
と
把
握
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
本
当
の
利
用
者
の
こ
と
は
、
多
く
の
介
護
職
員
に
は
見
え
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
有
料
ホ
ー
ム
の
草
分
け
的
な
存
在
で
あ
る
山
梨
県
の
「
サ
ン
ラ
イ
フ
壽
」、
京
都
の
中
心
部
に
あ
る
ケ
ア
ハ
ウ
ス
「
キ
ョ
ー
ト
ケ
ア
ハ
ウ
ス
」、
高
齢
者
か
ら
子
ど
も
ま
で
の
共
生
型
マ
ン
シ
ョ
ン
「
か
ん
か
ん
森
」
を
併
設
す
る
「
日
暮
里
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
な
ど
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
老
人
ホ
ー
ム
は
多
種
多
様
。
「
普
通
の
人
は
老
人
ホ
ー
ム
が
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。し
か
も
、ケ
ア
ハ
ウ
ス
だ
っ
て
、
有
料
ホ
ー
ム
だ
っ
て
一
つ
ひ
と
つ
み
ん
な
個
性
が
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
自
分
に
あ
う
と
こ
ろ
を
探
し
て
ほ
し
い
」
著
者
の
和
田
好
子
さ
ん
は
、
１
９
２
９
年
生
ま
れ
の
８３
歳
。
主
婦
の
投
稿
誌「
わ
い
ふ
」の
元
副
編
集
長
で
老
人
ホ
ー
ム
の
取
材
歴
は
２０
年
を
超
え
る
。
１５
カ
所
す
べ
て
を
取
材
し
て
、
企
画
か
ら
原
稿
ま
で
１
年
で
仕
上
げ
る
ほ
ど
元
気
一
杯
。長
年
、
主
張
し
て
い
た
「
子
ど
も
に
迷
惑
を
か
け
な
い
老
後
」
を
自
ら
実
践
。
現
在
は
、
ご
自
身
も
千
葉
に
あ
る
民
間
の
分
譲
型
老
人
ホ
ー
ム
で
暮
ら
し
て
い
る
。
実
は
そ
の
前
は
、
２
カ
所
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
を
渡
り
歩
い
た
。
最
初
の
施
設
を
退
去
し
た
の
は
、
施
設
長
の
個
性
が
強
す
ぎ
た
た
め
。
次
は
食
事
が
ま
ず
い
上
に
、
献
立
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
く
ご
主
人
が
ギ
ブ
ア
ッ
プ
。
ケ
ア
ハ
ウ
ス
の
職
員
と
入
居
者
の
関
係
は
「
友
達
同
士
の
よ
う
な
も
の
」
な
の
に
対
し
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
「
お
客
様
」。「
ど
ち
ら
が
い
い
か
は
そ
の
人
の
好
み
」
と
い
う
。
経
験
し
て
い
な
い
と
出
て
こ
な
い
言
葉
だ
ろ
う
。
本
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
転
居
の
顛
末
を
読
む
だ
け
で
も
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
住
ん
で
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
老
人
ホ
ー
ム
選
び
の
難
し
さ
が
分
か
る
。
「
倒
れ
て
か
ら
慌
て
て
探
す
と
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
に
な
っ
て
ろ
く
な
こ
と
は
な
い
。
元
気
な
う
ち
に
探
す
の
が
一
番
」
知
人
に
排
泄
に
も
介
護
が
必
要
に
な
り
、
息
子
が
探
し
て
き
た
介
護
付
き
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
し
た
男
性
が
い
る
と
い
う
。
そ
こ
は
と
に
か
く
管
理
的
で
あ
れ
も
だ
め
こ
れ
も
だ
め
。
好
き
だ
っ
た
ア
ル
コ
ー
ル
も
飲
め
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
人
も
家
族
も
他
を
知
ら
な
い
か
ら
そ
う
い
う
も
ん
だ
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
、
文
句
も
言
わ
な
い
し
、
施
設
を
変
え
よ
う
と
も
し
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
未
成
熟
な
消
費
者
に
甘
え
て
い
る
の
が
、
今
の
介
護
業
界
か
も
し
れ
な
い
。
消
費
者
に
と
っ
て
分
か
り
に
く
い
の
は
、
制
度
の
せ
い
も
あ
る
。
介
護
保
険
が
始
ま
り
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
類
型
は
、
特
定
施
設
の
指
定
を
と
っ
て
い
れ
ば
「
介
護
付
き
」
に
変
更
さ
れ
た
。
介
護
タ
イ
プ
も
、
ま
だ
元
気
な
シ
ニ
ア
向
け
も
一
緒
く
た
だ
。
当
時
、
和
田
さ
ん
は
厚
生
労
働
省
に
抗
議
し
た
が
届
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
施
設
紹
介
に
は
１
週
間
分
の
食
事
メ
ニ
ュ
ー
も
つ
け
て
あ
る
。こ
れ
か
ら
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
人
だ
け
で
な
く
、消
費
者
の
目
線
を
学
び
た
い
業
界
人
に
も
お
薦
め
し
た
い
。
酒
井
医
療
（
東
京
都
文
京
区
・
０
３
・
５
８
４
６
・
５
０
８
０
）
の
「
イ
エ
バ
ス
」
は
高
齢
者
住
宅
向
け
に
開
発
し
た
介
護
浴
槽
。
一
般
的
な
浴
槽
の
広
さ
で
も
導
入
で
き
る
コ
ン
パ
ク
ト
さ
な
が
ら
、
浴
槽
縁
が
上
下
動
し
て
ま
た
ぎ
動
作
な
し
の
座
っ
た
状
態
か
ら
の
入
浴
動
作
が
行
え
る
。
大
規
模
工
事
が
不
要
な
据
え
置
き
型
、
充
電
バ
ッ
テ
リ
ー
仕
様
で
電
気
工
事
な
し
で
設
置
で
き
る
。
浴
槽
サ
イ
ズ
は
シ
ー
ト
リ
フ
ト
付
き
で
、
長
さ
１
４
０
０
×
幅
７
９
４
×
高
さ
７
５
０
ｍ
ｍ
。
１
６
９
万
円
か
ら
。
ビ
ー
ワ
ン
お
風
呂
の
燃
料
費
節
減
簡
易
浴
槽
蓋
シ
ー
ト
ビ
ー
ワ
ン
（
大
阪
府
守
口
市
、
０
６
・
６
９
９
６
・
６
３
０
２
）
の
「
ほ
っ
と
シ
ー
ト
」
は
、
浴
槽
の
お
湯
の
上
に
張
る
こ
と
で
、
湯
温
の
低
下
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
専
用
シ
ー
ト
。
５
千
ト
ン
の
露
天
風
呂
の
設
定
で
は
、
３０
日
で
６
千
円
程
度
の
コ
ス
ト
軽
減
が
可
能
と
い
う
。断
熱
性
に
優
れ
た
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
を
主
原
料
と
す
る
シ
ー
ト
は
２
ｍ
ｍ
の
厚
さ
で
、
折
り
畳
み
も
簡
単
。
は
さ
み
で
浴
槽
の
形
状
に
簡
単
に
加
工
で
き
る
。
幅
２
・
７
×
長
さ
１
ｍ
で
４
８
０
０
円
。
入
浴
施
設
の
ほ
か
、
数
十
件
の
介
護
施
設
や
デ
イ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
介護ベッド事故防止に
事例で学ぶ動画を作成
介護ベッド安全普及協
８
高
齢
者
住
宅
向
け
コ
ン
パ
ク
ト
介
護
浴
槽
酒
井
医
療
見えないことに真実がある
戦略的発想で探りをいれろ
ミネルヴァ書房
０７５‐５８１‐５１９１
定価２０００円＋税
気づきの失敗①
みつけた！夢ある老人ホーム
～暮らしに合わせた１５ガイド～
施
設
探
し
は
元
気
な
う
ち
に
和
田
好
子
さ
ん
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